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To The Merrimackan Community,
The xMerimaekan Staff has put together the 1979 yearbook for
the \I errimaek Community. We hope you enjoy this book as
much as we did putting it together. The staff came together
under a very unskilled leader, but together we have learned
about layouts, deadlines, late nights, and the realization that it all
done. The yearbook has filled a space in this community. I hope
everyone enjoys this book to the upmost.
I would like to make a special thanks to those who have helped
us, Mrs. LLee, our moderator, Fr. xMarty Smith, Marie Doyle, and
Guy Caron. Also, I would like to thank the staff: Bob Shea, Karen
King, Colleen McSheehy, xMark Lebreque, and the rest of the
staff.
Thank you,
xMary Pat xMcDonald
Editor
The Merimackan staff wishes to didicate this book to Father
William Wallaee, O.S.A. We feel that Fr. Wallace has filled the
spaces as teacher, religious leader, and friend. He has taught us
to understand religion with the famous Equis T-shirt. He has
helped as a friend by caring for the students of Merrimack. We
want to express our thanks to him for filling a space in our com-
munity.
The Merrimackan Staff
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w hen each of us entered Merrimack it was merely a
space. Through the times spent here we have grown
along with it, and Merrimack has become a special
space. W’e have found space to test ourselves; intellec-
tually, socially and emotionally. There are spaces we
will always remeber; those filled with friends, parties
and challenges. In the 1979 Merrimackan you are in-
vited to share the memories of the spaces we have all
come to know.
Merrimack . . .
8
a space for studying . . .
9
Reach high,
for stars lie hidden in your soul.
Dream deep,
for every dream precedes the goal!
Pamela Vaull Starr
Riding on the tapestry of all there is to
see
So many ways and so inan\- things.
Rejoicing in the differences,
there’s no one just like me
Yet as different as we are we’re
still the same.
John Denver
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Autumn Interlude
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Jim Plunkett
Jim came and he comiuered
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Last year the Blizzard of ’78 with its mounds and mounds of snow.
48 Thi s year the Flood of ’79 with its feet of rain. .\h! The New England W eather.
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I1 There was no snow senlphire eontest. because of the
I
flood. So, here are a few from last year.
60
HAPPY
NEW
YEAR
61
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The Merrimackian would like to
dedieate the sports section to Mr. Tom
Lawler. Mr. Lawler was the hockey
coach who led his team to ECAC and
NCAA championships. Mr. Lawler
also tried to get the other students
involved by getting them over to the
sports complex with intramurels. The
Merrimack Community lost a good
coach and a person.
72
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CLUBS
AND
ORGANIZATIONS
SENIOR CLASS COUNCIL
lOpJioijiore Class Cou
Freshmen Class Council
LITERARY GUILD
Medical Technology Club
Mathematics Club
li
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Nancy Hopkins, Mary Marshall, Linda Horrocks, Colleen McCarthy, Nancy Baker, Cindy Lachou itz, Maura Lean, Elaine Kerwin, Ann O’Connor,
Maureen Murphy, Andrea Cantehno, and Mary Shortall
Mary Connolly, Kieko Hirainoto, Ann Taylor, Bernadette O’Brien, Deborah Brooks, Ann Barrett, Maura Lynch, Nancy Kelley, Mar\' Ruggiero, Sue
Gancarski, Ellen Nanis
114
Joan McAlister, Jan Roullard, Colleen Gallagher, Carol Decker, Shauna Van Dorpe, Karen King, Eilleen Kelley, Carol McSheffrey, Kara Jarvis,
Kerry Sullivan, MaryPat McDonald
Ellen Sharkey, Kathy Norton, Liz Barrett, Kim Andersen, Gerry Tierney, Julie Timmins, Mary Jo Montani, Cathy McCrink, Debbie Julian, Gloria
Groppo, Mary Ann Devin, Mary Ellen Brown
SALEM HOUSE>
115
Peter Keefe, Bill Keller, Nomian Magnanti, Jim Howaniec, Martin O’Connor, John Delmauro, Gib Johnson, Tom Luongo, Alan Monroe, Joe
Humhy
Peter Biron, Tom Johnson, Mike Parolin, Boh Patenaude, Craig Berardi, Fred Sauerhrunn, Ed Sweeney, Bob Donati, Mike Bentle, John Conit
116
PELHAM HOUSES'
Al Beimieister, Dick Licare, Bill Dacey, Norman Pashoian, Dan Cargill, Jim Moriarty, Frank Harrigan, Paul Reilly, Peter Eichmann, Joe
Pellicone, Phil Lynch, Joe Lorusso
OUSE
Nick Corso, Giles Moffet, Greg Burwell, John Thibodeau, Paul Rauba, Paul Von Sacken, Jim Freeley, Frank Hennessy, Joe Croteau, Dan
Napolitano, Dave Harper, Paul VVasil
117
Barbara Connolly, Ann Tropeano, Liz Grecco, Elaine Strahain, Florence Norton, Pat Sweeney, Sandy Arean, Colleen Magrath
ANDOVER HOUSE
Genny Desmond, Mar\' Monahan, Kathy Hader, Linda Siclari, Ann Carr, Judy Loenard, Maureen Donovan, Jane Dolan, Linda Turner, Cheryl
Accettidlo, Mary McCracken
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BUSINESS
ADMINISTRATION
I
Yet in the end there is soinetliing to he learned,
Something to he learned from your (juestion,
And from your every reply.
Prof. Arland Charlton
Marketing, Management
Prof. Cleveland Gilcrest
Marketing
Prof. Patricia N. Pinto
Marketing, Management
P rof. Chari
M rrketing, ’
Com<
inage: rtent-
Prof. Ronald C. Case
Marketing, Management
Prof. Liebke
Marketing
140
Pfof. Robert S. Russell
Marketing
4
Prof. Simeon E. LeGendre Jr.
Marketing
Prof. Michael Kyslowsky Jr.
Management
Dr. Richard E. Ducharme
Management, Marketing
141
Prof. George Hachey
Finanee
Dr. George \V. Weriners
Dean — Science and
Engineering
DIVISION OF
SCIENCE
AND
ENGINEERING
Sometliing to be seen in reflection,
As the candle-flaine flickers a thinking eye.
The sun has risen at length.
Prof. Haiph P. Parotta
Civil Engineering
Prof. Antliony J. DeLuizo
Engineering
142
Nancy McSwan
Biology, Allied Health
Dr. Marcel Gregoire
Biology
Dr. James P. McLaughlin
Biology
Dr. Paul F. Cotter
Allied Health
\
Dr. Joseph L. Hart
Allied Health K i
143
IDr. C. Werman
Chemistry
Dr. Daniel J. Tambasco
Physics
144
Dr. Geraldine Branca
Continuing Education
145
DIVISION OF
SOCIAL SCIENCES
M ore by the meager light increase
Than by a eandle’s flame
And there is splendor shown.
The hours loose their hold
146
i!
There is never enough to he foretold
Even perhaps by me. I
The world mirrors always something to he learned. I
I never grow old
I ever grow free.
Go.
Ruth Ditchey
147
DIVISION OF
HUMANITIES
There was a child went forth everv' day,
And the first object he look’d upon,
That object he became.
Dr. Peter Ford
Dean-Humanities
148
Dr. David Knepper
History
Rev. Thomas M. Casey
O.S.A.
Religious Studies
Religious Studies^
Rev. Luigi Peano
Religious Studies
bibi Samuel?ligious Stu Prof. Joseph KelleyReligious Studies Rev. GarrettReligious Studies
149
I150
Prof. Robert D. Keohan
English
Dr. John P. Fleming
English
Dr. Alfred Bliinberg
Modern Languages
They gave this child more of themselves than that.
They gave him afterward everyday,
They became part of him.
151
Paul Lonardo
Modem Languages
Alphonse M. Lesinskas
iModern Languages
Richard A. Boulanger
Modem Languages
The doubts of day-time and the doubts of night-time.
The curious whether and how, whether that which appears
so is so.
Or is it all flashes and specks.
These became a part of that child —
Who went forth every day and who now goes forth,
and will always go forth ever>' day.
Walt Whitman
Prof. Al Brenner
Fine Arts
152
ADMINISTRATION
Often your tasks will be many.
And more than you think you can do . . .
Often the road will be rugged
And the hills insunnountable, to . . .
Fr. Donald Burt, O.S.A.
Vice President
David Theal
Controller
Fr. William Murray, O.S.A.
Vice President
Joseph Lee
Dean of Admissions
Virginia O’Neil
Dean of Students
Bernard Smith
Director of Personel
153
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But always remember, the hills ahead are never as steep as
they seem
And with faith in your heart start upward
And climb till you reach your dream,
For nothing in life that is worthy is ever too hard to achieve
If you have the courage to try it
And you have the faith to believe . . .
Dr. Richard Kaplowitz
Dean — Continuing
Education
For Faith is a force that is greater
Than knowledge or power or skill
And many defeats turn to triumph
If you trust in Gods wisdom and will . . .
For faith is the mover of mountains.
There’s nothing that God cannot do,
So start out today with faith in your heart
And “Climb ’Til Your Dream Comes True’’!
156
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Fantasy
Everyman has a place, in his heart there’s a space,
and the world can’t erase his fantasies —
Take a ride in the sky, on our ship fantasii —
all your dreams will come true, right away
And we will live together, until the twelfth of never
our voices will ring forever, as one —
Come to see, victory, in the land called fantasy
loving life, a new decree, bring your mind to everlasting liberty —
Our minds will explore together, old worlds, we conquer, forever
we then, will expand love together, as one —
Come to see, victory in a land called fantasy,
loving life, for you and me, to behold, to your soul is ecstasy
You will find, other kind, that has been in search of you,
many lives has brought you to, recognize it’s your life, now in review
And as you stay for the play, fantasy, has in store for you, a
glowing light will see you through —
It’s your day, shining day — all your dreams come true
As you glide, in your stride, with the wind, as you fly away
give a smile, from your lips, and say —
I am free, yes I’m free, now I’m on my way
Cheryl A. Accettiillo Nancy Adams Nancy C. Aineen Kim M. Andersen John W. Anderson, Jr.
Brian T. Andrews Sandra M. Arena Stephen Avedikian, Jr.
A Moment
By William Connell
Back at the house where my childhood be-
gan, trying to recapture what’s lost in a man;
Picking up mirrors that lie in the grass, and
wondering if that’s really me in the glass.
Yes, I am a painter who paints with his eyes,
painting the things that had long ago died;
Nancy L. Baker Susan A. Balkus James S. Barbagallo
Trying so hard to hold on to the past, but tr\'
as I may it still slips from my grasp. Aging so
rapidly is hard for a person to accept, and
living life over in thought causes regrets;
Leavin
Leaving the spot where transitory memories
have been culled, I return to the present
with much on my mind that needs to be mul-
led.
Mark Barry Allen C. Biermeister Michael C. Bentle
Craig Berardi Gerald Bezems James Billancieri Christopher Blackburn Bruce Bouchard
Philip J. Bowers Robert E. Bradley David T. Brewster Deborah A. Brooks Mar\el]en Brown
Audrey M. Bustin Albert Byrnes, Jr. Thomas A. Calkins
Kim Callaghan Christine C. Canto Pamela J. Capodelupo Joseph E. CarboneAndrea Cantelmo
Anne E. Carr
Robert Casal
Mary Kay Carey Elaine A. Carifio Janet M. Carmichael Robert F. Cannichael
Kindered Spirits
by William Connell
Please don’t speak to me of the past
or how it was spents,
Just pass me a bottle of tequilla
and spare me the sentiment.
Don’t bother me with resuscitated memories
of esoteric parties or maybe a token gala,
I’m not interested in anything
that panders to excessive nostalgia.
Please don’t misunderstand me for
for I admit that I reminice many a time,
But I never believed in escaping into the glorious past
whenever the darker aspects of the present shrouded my mind.
I know your’ve a habit of looking at old photos
that hark you back to a seemingly simpler time and place.
But in the end you realize that your mind has been beguiled
and all you have left is a bittersweet meloncholy on your face.
So let’s lie back and enjoy the ephemeral here and now
instead of constantly wondering where it went.
Hand me you wann January pipe of gold
and spare me the sentiment.
Marianne Caruso
Sean M. Casey
Janet M. Champoux
Bruce C. Church Richard S. Ciummei William J. Cockayne Agatina Coco Barbara J. Collins
Michael J. Comeau Mary Ann Connolly Denise A. Connors John J. Conti Patricia D. Corrigan
Michael J. Cronin Thomas M. Cronin
Gerald J. Croteau, Jr. Timothy Cunningham James T. Currie, Jr. Anne Marie Dagle Christine M. Daly
Carolyn M. Decker John A. DeFranza Tony DeGennaro, Jr. John R. DelMauro
MaryAnn K. Devin
Mary Ann DiBurro Maria A. Dido
Vannessa DiFlumeri Diane J. DiGiovanni Steven J. DoherU’
Robert L. DiBarba
164 William Dolan Jane Dolan Catherine Donaldson Maureen P. Donovan Mark Doran
Kathleen M. Dullea Kevin A. Dunlavey Peter C. Eichmann Judith A. Enaire
John W. Fandel
It
a\ 1
James T. Faro Vincent A. Ferlisi
Anthony J. Firicano Michael Fitzpatrick John E. Flynn Peter E. Flynn Raymond F. Flynn
Richard R. Flynn William G. Flynn Andrew P. Fontaine
Jeffrey T. Franke Lesley M. Franz Colleen F. Gallagher
Clifford P. Gallant
Anna Maria Forlenza Nathan L. Foss Michael ^’•alinger Gayle A. Frampton
Susan Gancarski
I
I
Kurt D. Gerdes
Patricia A. Gately
Steven P. Gliinore Linda M. Gioia Deborah A. Girard Thomas M. Graf
Mariana Garcia
Marguerite J. Grant Robert T. Green, Jr. Gerard J. Griffin, Jr. Joseph P. Gurka David T. Hansbury
Naney L. Hopkins Lynda L. Horroeks
William R. Keller Eilleen P. Kelley Margaret M. Kelley
Rose Marie Kelley Christopher Kennelly Rrian J. Kent
Karen R. King Miehael J. King Joseph S. Kowalezyx Krista A. Kuehn
Herbert M. Johanson Gilbert L. Johnson Deborah A. Julian George A. Karambelas Peter J. Keefe
David W. Kem Elaine M. Kerwin
Norman L. Kuiperi Kurt R. Laffy Robert J. Larocque Kathleen Lavery Deborah M. Law
Robert Logue Joseph Lorusso Dana T. Lovell Karen A. Lueas James J. Lupo
Maryjean Lussier James A. Lyneh III Philip J. Lynch
169Kim B. Macoul
William Mahr Vincent T. Malcolm Marie Mansfield Michael L. Marcoux Marv A. Marshall
Denise M. Martens
George M. McCarthyColleen E. McCarthy
Michelina Martignetti
Joanmarie McAlister
Mar>’ E. McCracken Catherine M. McCrink Jeffrey G. McCue Mary Pat McDonald James R. McGill
John McGovern John J. McNainee Carol L. McSheffrey Elaine M. Miliano Patricia A. Mitchell
Maureen E. Murphy Ellen M. Narus Paul C. Nigrelli
Kathleen M. Norton John D. Notargiacomo Kathleen M. Oboyle Bernadette M.O’Brien Elizabeth A. O’Brien
Ann O’Connor Madeline M. Marc G. Ouellette David J. Paolino Thomas Pappas
O’Donnell
Robert G. Pellegrino Joseph D. Pellieone
Kevin M. Poremby James F. Powers John E. Rattigan Jr. Richard G. Raye Paul Reilly
Janice E. Rouillard Mary T. Ruggiero Pamela J. Russo Joseph S. Sabelli Frederick Sauerbrunn
Scott E. Saunders Thomas R. Selling
Robert C. Shea Anne Marie Sheehy Mary A. Shortal
Donald J. Riccio Thomas Roderick, Jr.
Marie Settle Mark Sauvinkinas
Laura Songrass
Ellen L. Sharkey
James Sidon Silvia Silvagni Kenneth C. Sinibaldi Brian P. Smith
Helen T. Stohlman
Kerr\’ Sullivan Paula Lee Sullivan Ronald J. Sutphen
Edward Sweeney John P. Teoli Laurent L. Thihault Jeffrey A. Tibbetts Jonathan A. Tibbetts
Richard Smith Ronald St. Pierre James F. Stewart
Geraldine E. Tierney Julie M. Timmins Carl A. Tlumacki Kimberly Tompkins Paul T. Toomey
Linda L. Vacirca
Estelle C. Vernooy
Christopher J. Warren
Patrice Welsh Gina M. Wilmarth Susan A. Wojtas William E. Wrang, III
John J. Yoclzis Fr. William Wallace
O.S.A.
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Chen'l A. Accettullo
244 Beech Ave.
Melrose, MA 02176
Nancy Adams
27 Carleton St.
Haverhill, MA
Jaime A. Agudelo
14 Pleasairt St.
Salem, NH 03079
Peter Amari
935 Main St.
Tewksbury, MA 01876
Nancy C. Ameen
46 Louisburgh St.
Lawrence, MA 01843
Kim M. Andersen
RFD 2
Lisbon, CT 06351
John W. Anderson, Jr.
5 Huron Ave.
Danvers, MA 01923
Brian T. Andrews
247 Green Ridge Rd.
Franklin Lakes, NJ 07417
Sandra M. Arena
101 Fairhaven Rd,
Concord, MA 01742
Stephen H. Avedikian, Jr.
9 Waterhouse Rd.
Stoneham, MA 02180
Nancy L. Bilker
30 Meadowview Rd.
Holyoke, MA 01040
Susan A. Balkus
72 Boyleston St.
Lowell, MA 01852
James S. Barbagallo
18 Myona St.
Methuen, MA 01844
William Barletta
22 Stonewall Dr.
Woburn, MA 01801
Elizabeth Barrett
52 Summer St.
Westvmod, M.A 02090
Mark Barry
4312 Wood St.
Woburn, MA 01801
Sally J. Bartley
Summit Ave.
Amesbury, Mi\ 01913
Allen C. Beinneister
9 Philips Manor
Towaco, NJ 07082
Michael C. Bentle
67 Edsel Rd.
Littleton, MA 01460
Craig M. Berardi
67 Longv'iew Rd.
Pt. Washington, NY 11050
Dennis W. Beny
51 Walnut St.
Saugus, MA 01906
Gerald J. Bezems
604 Dracut HS Mer Cl
No. Andover, MA 01845
James J. Bilancieri
159 West Main St.
Marlboro, MA 01752
Christopher N. Blackburn
1 17 Mishawum Rd.
Woburn, MA 01801
Cheryl A. Blandino
7 Putney La.
Lynnfield, MA 01940
John Bostonian, Jr.
15 Bridle Path Rd.
.Andover, M.A 01810
Bruce A. Bouchard
66 Texas Ave.
Lawrence, MA 01841
Philip J. Bowers
15 Grayfield Ave.
Boston, MA 02132
Gerard F. Boyle, Jr.
94 Middle St.
Woburn, M,\ 01801
Robert E. Bradley
66 Granby Dr.
Madison, CT 06443
Thomas J. Brennan
16 Warrenton Ave.
Hartford, CT 06105
David T. Brewster
35 Columbus .Ave.
Salem, MA 01970
Deborah A. Brooks
8 Boardman St.
Georgetown, M.4i 01833
Sean M. Brooks
126 Berkeley St.
Lawrence, M.\ 01841
Bertha Brown
43 Temple Dr.
Methuen, MA 01844
Jean E. Brown
7 Charles St.
Methuen, MA 01844
Manelleii Brown
FO Box 324
E. Longnieaclow, MA 01028
Janies D. Browne
40 Clifton Park
Melrose, MA 02176
Barbara L. Brox
1316 Broadway
Dracut, MA 01826
Elizabeth Brox
1316 Broadway
Dracut. MA 01826
'tr-i
John J. Buba, Jr.
6 Larkin Lane
Salem, MA 01970
Brian H. Bullock
30 Ox Rd.
Billerica, .MA 01821
Yvette F. Burke
129 Upham St.
Melrose^j^M.A 02176
Shelia J. Bums
36 Marshall St.
Winthrop, MA 02152
Thomas P. Bums
78 Rich St.
Worcester, .VIA 01602
Audrey M. Bustin
.561 R;iliway .Ave.
Woodbridge. NJ 07095
Albert R. Byrnes, Jr.
12 Lisburn St.
W. Peabody, MA 01960
Rosemary C. Caiazza
1257 Main St.
Reading, MA 01867
Patiicia .A. Calkins
13 Tide Lane Box 66
East Orleans. .M.A 02643
Thomas A. Calkins
1.3 Tide Lane Box 66
East Orleans, .M.A 0264.3
Helen K. Callaghan
26 Riverview Terrance
Springfield, M.A 01108
.Andrea Cantehno
1021 Union St.
Rockland, MA 02370
I
Christine C. Canto
27 Marylou St.
Methuen, MA 01844
Phung Dihn
86 Redgate Lane
Reading, M.A 01867
Pamela J. Capodelupo
32 Smith St.
Haverhill. .M.A 01830
Joseph E. Carlione
44 Tyler Park
Haverhill, M.A 01830
Mary K. Carey
61 No. Livingston jAve.
Livingston, NJ 07039
arcella J. Carey
Brentwood Rd.
helmsford, MA 01^24
Daniel J. Cargill
10 Harrison St.
Lawrence. M.A 01943
Elaine ,A. Carifio
314 Reserv oir Ave.
Revere. M.A 021.51
Janet .M. Cannichael
94 .Anson Rd.
Concord, .M.A 01742
Robert F. Cannichael
94 .Anson Rd.
Concord, M.A 01742
Michael D. Cronin
35 .Meadowview Rd.
No. .Andover, M.A 01845
Anne E. Carr
101 Cottage St.
Franklin, M.A 02038
James M. Cam.s^
8 Olde Berry Ln
Andover, MA 01810
Marianne Caruso
8 Oldeberry' Lane
.Andover, MA 01810
Robert Casal
5 Veronica La.
Weymouth, M.A 02139
Sean .M. Casey
47 Commercial St.
Marblehead, .M.A 01945
Janet .M. Champoux
37 Oakland St.
Melrose, .VIA 02176
Bmce C. Church
Highland Lake
Winsted, CT 06098
Michael .A. Clancy
47 Brookdale Rd.
Natick, M.A 01760
William J. Cockayne
7 River Lane
Deep River, CT 06417
Agatina Coco
185 Middlesex St.
No. Andover, M.A 01845
Barbara J. Collins
68 Wildrose Dr.
Andover, MA 01810
Sharon J. Collins
9 Hancock Rd.
Wakefield, MA 01880
Michael J. Comeau
77 Bradford .Ave.
Haverhill, M.A 01830
Mary Ann Connolly
761 Lowell St.
W. Peabody, M.A 01960
Denise A. Connors
17 Dorothy .\ve.
Dracut, M.A 01826
John J. Conti
127 Leo Dr.
.Attleboro. MA 02703
.Michael A. Cook
8 Dracut St.
V Seabrook Beach, NH 038^4
Patricia D. Conigan
151 Coolidge Rd.
Worcester, MA 01602
Nicholas P. Corso
396 School St.
Watertown, M.A 02172
John A. Cote
87 Sevoian Dr.
.Methuen, MA 01844
Stephen P. Craig
15 Cottage St.
Hingham, MA 02043
Ellen Crawford
65 Ea.st 6th St.
Lowell. MA 01850
.Anthony P. Cretella
465 Middletown .Ave.
North Haven, CT 06473
.Anne Marie Dagle
70 Lake St.
Waltham, MA 021.54
Jeanne M. Day
56 Sea Afiew Ave.
W'inthrop, MA 02152
Stephen R. Crompton
8 Dufton Ct.
No. Andover, MA 01845
Carolyn M. Decker
2903 Captiua Dr.
Sarasota, FL 33581
Michael J. Cronin
6 Kneeland Rd.
Tewksbury. MA 01876
Thomas M. Cronin
19 Welsh St.
Malden, MA 02148
Gerald J. Croteau. Jr.
North Rd.
Groton, MA 01450
Paul J. Cucchiaro
12 Brackenbury La.
Beverly, MA 01915
Timotliy Gunningham
33 Dubuque Ave.
Tewksbiuy, MA 01876
James T. CuiTie, Jr.
45 Juniper Rd.
Saugus, M.A 01906
William J. Dacey
6 Bicknell St.
Quincy, M.A 02169
Christine M. Daly
24 Arthur St.
Haverhill, MA 01830
Gerard F. Defranc
8 Prospect St.
Boston, .VI.A 02136
John A. DeFranza
24 Brixton Rd.
Garden City, NY 11.530
A.P. DeGennaro, Jr.
583 Kendall Rd.
Box 214
Tewksbuiy, M.A 01876
Christopher Deignan
272 School St.
Watertown, M.A 02172
Anthony Deiulis
56 Collins.St.
Lynn, M.A 01902
John R. DelMauro
71 Cedar St
East Hanover, NJ 07930
Dianna L. DeMakos
108 Westminster Rd.
Chatham. NJ 07928
Genevieve T. Desmond
15 James Way
Scituate, MA 02066
Tliornas G. Davis
4 Warren .Ave.
Northfield, VT 0,5663
MaryAnn K. Devin
597 Jerusalem Rd.
Cohasset, MA
Robert L. I)i Barba
208 Elton Adelphia
Freeholcl^N I 07728
Mai"yAiiii E. DiBuiro
131 Carleton St.
Haverhill, MA 01830
•Maria .A. Dido
242 Johnson St.
\o. Andos er. MA 01845
Vannessa DiFlunieri
18 Amelia Ave.
Winthrop, MA 02152
Diane J. DiGiovanni
903 Webster St.
Needham, MA 02192
George R. Dodier, Jr.
Baker St.
Amesbuiy, MA 01913
Steven J. Doherty
22 Valley St.
Everett, MA 02149
Jane .M. Dolan
31 Olean St.
Worcester, MA 01602
Catherine Donaldson
1 Naumkeab Rd.
Peabody, MA 01960
Dennis R. Donnelly
506 Ackerson Blvd.
Brightsvaters, NY 11718
Maureen P. Donovan
16 Lebanon St.
Winchester, M.A 01890
.Mark Doran
16 Village Circle
Lexington, M.A 02173
W'illiam R. Drinkwater
41 Long .Meadow Rd.
Riverside, CT
V^incent \. Ferl isi
37 Shennan PI.
Woburn, .M.A 01801
-r
Denise H. Dudevoir
1 13 Jefferson St.
Lynn, MA 01902
Joanne E. Durfy
72 .Ames St.
.Methuen, .MA4)1844
Tina P. Dulgarian
743 Trull Rd.
No. Tew'ksbury, .M.A 01876
Kathleen .M. Dullea
59 Gardner St.
Peabody, M.A 01960
Kevin .A. Dunlavey
57 Fainnount St.
Lowell, MA 01852
Peter C. Eiehmann
145 So. Centre .Ave.
Rockville Ctr., NY 11570
Judith A. Eniiire
10 Cyr Dr.
Lawrence, M.A 01843
Joseph P. Fiorentino
42 Lee St.
Stoneham, .M.A 02180
Anthony J. Firicano
16 Cobb .Ave.
Peabody. M.A 01960
Michael Fitzpatrick
1 Denie St.
Everett, M.A 02149
Frederick J. Flynn
62 Summit St.
Peabody, .MA 01960
John E. Flynn
18 Yerxa Rd.
Ciunbridge, MA 01240
Peter E. Flynn
45 Hopkins Rd.
Arlington. M.A 02174
Raymond F. Flviin
2 Bellview .Ave.
Middleton, M.A 01949
David R. Fabri
6 Cleveland Rd.
Beverly, .MA 01915
Richard F. Flynn
62 Summit St.
Peabody, MA 01960
John W. Fandel
14 Longfellow Rd.
Melrose. M.A 02176
William G. Flynn
24 .Avalon Rd.
W. Roxbury', .M.A 02132
Janies T. Faro
249 Main St.
Salem, NH 03079
Andrew P. Fontaine
108 Portland St.
New Bedford, M.A 02744
Scott .M. Fecteau
52 Ledgewood Dr.
Danvers, .MA 01923
.Anna .Maria Forlenza
41 Wilson View Place
Staten Island, NY 10304
N'atlian L. Foss
150 Central St.
No. Reading, M.A. 01864
•Andrew T. Frackiewicz
6 Ivanhoe La.
.Andover, MA 01810
Gayle .A.Frampton
22 Indian Hill Rd.
Wakefield, .VIA 01880
Jeffrey T. Franke
3521 W. 87 St.
Leawood, KS 66206
Lesley M. Franz
1 South Tanglewood Way
Andover,' ^l.A 01810
Raygiond J. Gaffey, III
7 Cricj^t Circle
No: Scituate, MA 02060
^arol A. Gallagher
5 Jefferson Lane
.Andover, MA 01810
Colleen F. Gallagher
60 Old Coach Rd.
Cohasset, .VIA 02025
Clifford P. Gallant
717 Salem St.
So. Groveland, M.A 01834
Susan Gancarski
29 Mott St.
Fall River, MA 02721
Mariana Garcia
PO Bo.x 4497 Panama 5
Rep. of Panama
Robert J. Gartside
31 Longwood Ave.
No. Andover, MA 01845
Patricia .A. Gately
61 Edward .Ave.
Lynntield, M.A 01940
Kurt D. Gerdes
21 Page Rd.
Bedford, MA 01730
Maureen Gerstberger
12 Lancaster PI.
Andover, M.A 01810
John J. Gianino, Jr.
2 Westway
Lynnfield, .VIA 01940
.Andiony Giamasso
16 .Allyn Terrace
Lawrence, M.A 01841
Steven P. Gilmore
187 Sport Hill Rd.
Easton, CT 066(12
Colleen .Ay>Cinchereau
19 Noyes St.
MethugH, M.A 01844
Linda .M. ^ioia
88 Rifflin Dr.
No. .Andover, M.A 01845
Deborah .A. Girard
53 Pleasant St.
Lawrence, M.A 01841
Thomas M. Graf
533 Lynn Fellas Pkwy
Melrose, M.A 02176
Marguerite J. Grant
8 Harvard Rd.
Andover, nT.A 01810
Robert T. Green, Jr.
Deer Run Rd.
Lincoln, M.A 01773
Gerard J. Griffin, Jr.
384 Rowland Rd.
Fairfield, CT 06430
Joseph P. Gurka
151 East St.
Methuen, .MS 01844
Mark .M. Gyolai
58 Daiyl Dr.
Venion, CT 06066
David T. Hansbury
Kimball .Ave. PO Box 103
Plaistow, NH 03865
Donna Lee Hanson
32 Kathleen Dr.
Andover, M.A 01810
Paul J. Hardiman
19 Auburn Ct
.Malden, .M.A 02148
Daniel T. Harding
21 Low St.
Newburyport, MA
Kenneth P. Harrington
9 Hampshire Rd.
Peabody, M.A 01960
Frank J. Hartnett Jr.
43 Tow'send St.
Pepperell, M.A 01463
James J. Healey
59 Milk Avenue
.Methuen, .M.A 01844
Jeffrey P. Henderson
44 Old Village La.
No. Andover, MA 01845
Marion L. Higgins
16 Story Ave.
Beverly, MA 01915
Walter C. Higgins
75 Union St.
Methuen, MA 01844
Ann T. Hogiin
24 Lawn Ave.
Lowell, MA 01852
Peter W'. Hogan
7RC Lowell St.
W'ohum, M.A 01801
Lynda L. Horrocks
13 Crestwook La.
Peabody, M.A 01960
Frances E. Hovasse
60 W’arren St.
Revere, MA 02151
Douglas R. Hoyt
54 Birch Meadow Rd.
Merrimac, M.A 01869
'
Thomas L. Hughes, Jr.
36 Alpine St.
Malden, .VIA 02841
Steven M. lola
50 Scott St.
Haverhill, MA 01830
Kara E. Jarvis
122 Flat Rock Dr.
Ridgefield, CT 06877
Richard L. Jasiak
•3.50 12 Washington St.
Haverhill, M.A 018.30
Charles D. Jean
25 King St.
Nashua, NH 03060
Herbert M. Johanson
91 Fort W'alker Dr.
Hilton Head Island, SC 29928
Gilbert L. Johnson
201 Fair Street
W'arsvick, R1 02888
Deborah A. Julian
20 Alden La.
Winchester, .M.A 01890
George A. Kiirambelas
75 Shattuck Rd.
Haverhill, M.A 01830
Charles W. Kirtis
11 Cliftondale .Ave.
Saugus, .VIA 01906
Maura P. Kean
43 Neptune .Ave.
Deal, NJ 07723
Peter J. Keefe
34 Temple St.
Arlington, MA 02174
Eileen P. Kelley
.36 Echo St.
Vlelrose, M.A^2176
Kathh ii G. Kelley
Boston St.
Middleton, .Vl.A 01949
Margaret M. Kelley
Sherbunie Rd.
Pelham, NH 03076
Rose Marie Kelley
6 Lakeside .Ave.
Berwyn, P.A 19312
Christopher Kennelly
139 Central .Ave.
Glen Rock, NJ 07452
Brian J. Kent
4 Jeijean Circle
Gloucester, .Vl.A 01930
David W'. Kem
12 Maud Graham Cir.
Burlington, M.A 01803
Elaine .VI. Kerwin
42 Longfellow Dr.
Yarmouth, M.A 02675
Rainsis E?! Khalil
99 Swan St.
.Vletiui^n, M.A 01844
Karen B. King /
188 Pleasant St.
Fall River, M.A 02720
/
Michael J. King
10 Bushnell Dr.
Lexington, MA 0217.3
Joseph S. Kowalczyx
86.A Bennington St.
Lawrence, M.A 01841
Krista .A. Kuehn
6 Brookfield Rd.
Methuen, MA*01844
Norman L. Kuiperi
Oranje?tad .Aruba
Netherlands .Anti
Kurt R. Laffy
7'Sh uinan Rd.
Marblehead, MA 01945
Gary M. Lane
23 So. Merrill St.
Haverhill, MA 018.30
Robert J. Larocque
46 Central St.
Hudson, MA 03051.
Kathleen A. Laver>'
83 Murphy St.
Manchester, NH 03103
Deborah M. Law
20 Coral St.
Lowell, MA 01851
Janice M. Learv-
39 Ruthellen Rd.
Chelmsford, MA 01824
Francine G. Lebel
242 Crawford St.
Lowell, .MA 01854
Sally A. Lehane
26 N'orth Ave.
Attleboro Falls, MA 02763
Judeth .M. Leonard
28 Kieran Rd.
Reading, M.^ 01867
Michael R. Lewds
1 1 Rosedale Ave.
Haverhill, .VIA 01830
Richard C. Licare
412 Massachusetts Ave.
No. Andover, MA 01845
Paul Lindholm
44 Chestnut St.
Andover, MA 01810
Richard L. Livermore
17 Broad St.
Nashua, NH 0.3060
Carina L^gue
119 Martin Aye.
^No. Andoyer. MA 01845
Robert J. Logue
148 Mt. Vernon Rd.
\V. Weymouth, .M.A
Peter Loosigian
254 Lowell St.
.Andover, M.A 01810
Joseph -A. Lorusso
936 50th St.
Brooklyn, NY 11219
Dana T. Lovell
Merrimack College
No. Andover, MA 01845
Rebigcca Jane Loyd
70 Forest Hill Ave.
Lynnfield, .VIA 01940
James J. Lupo
7 Sylvia Rd. -k
N o. Reading, .VI.A^1864
-Maryjean Lus.sT^r
50 Lyon St.
Lowell, MA 018:^
James A. Lynch HI
81 Clifibrd St.
Melrose, .Vl.A 02176
Jerome J. Lynch
1-3 Wyman St.
Burlington, M.A 'lO 1803
Philip J. Lynch
23 Manor Rd.
Ridgefield, CT 06877
Richard A. Lynch
61 Coral St.
Haveif ill, MA 01830
Kim B. Macoul
15 .New’port St.
-Vlethuen, MA 01844
Steven J. Madry'
1 1 Exchange St.
Lawrence, MA 01841
Vincent T. .Vlalcolm
3 Fox Hill Rd.
Old Saybrook, CT 06475
Daniel J. Maloney
22 Lafayette St.
Newburyport, MA 019.50
Lea^l. .Manzi
48 Olive St.
Methuen, .M.^01844
Ralph G. .Marcone
.36 .Andover St.
Lawrence, MA 01843
Michael L. .Marcoux
446 River Rd.
W'est Andover, M.A 01810
Regina C. Mare
PO Box 67
Middletown, RI 02840
.Vlary- A. .Marshall
49 Putnam Ave.
Pittsfield, MA 01201
Denise M, Martens
78 Pine Hill Rd.
Lynnfield, .VIA 01940
.Michelina Maitignetti
8 Lincoln Rd.
.Medford, .M.A 02155
Steplien D. Matson
PO Box 313
Concord, \H 03301
Cathy Ann Mayer
140 Treble Cove Rd.
X. Billerica, MA 01862
Joanmarie McAlister
60 Pine Hill Rd.
BoxborouKh, .MA01719
Andrew H. McBride
30 Hawthorne St.
Lowell, MA 01851
Colleen E. McCarthy'
42 Crestview Dr.
Malden, MA 02158
George M. McCarthy
48 Winona St.
Peabody, MA 01960
.Mar>' E. McCracken
47 Oakwood Dr.
Longineadow, MA 01106
Catherine -M. McCrink
1 Washington .Ave.
Spring Lake, XJ 07762
Jeffrey G. .McCue
4.3 MacDougall Ct.
S. Weymouth, MA.02190
Mary Patricia McDonald
Stone Fence Rd.
Bemardsville, NJ 07924
James F. .McGill
86 Bonney St.
Brockton, MA 02402
John McGoveni
1 Steele St.
StoiKiham, .MA 02180
Peter B. McKeough
5 Surrey La.
Andover, M.A 01810
Kathleen McLaughlin
430 Livingston St.
Tewksburx', MA 01876
John J. .McXainee
[ 20 Upland Rd.
Li,’?' .Arlington, MA 02174
Carol L. .McSheffrey
53 Mishawum Rd.
Woburn, MA 01801
Robin M. .Vlenzies
104 Forest St.
Danvers, MA 01923
Elaine M. Miliano
6 Intervale St.
Woburn, MA 01801
Douglas R. .Mitchell
8 Willow Ave.
Xew'buryport, M.A 01950
Patricia A. .Mitchell
8 Carlton St.
Peabody, M.\ 01960
Gilles Moffet
10 .Morendiere
Beauport Quebec Canada
Richard F. Moller
589 Winston Way
Berwyn, P.A 19312
.Maryjo .Montani
1015 Brook Rd.
.Milton, .MA 02186
James .Moriiirty, III
5 Xorthwood Dr.
Wilbrahain, M.A 0109.5
Richard W\ .Monis
159 River Rd.
.Andover, M.A 01810
Sharon .M. Morris
159 River Rd.
.Andover, MA 01810
Kevin P. Mulherin
13 Rockdale .Ave.
Peabody, M.A 01960
Maureen E. Murphy
54 Breezy Ct.
Hamden, CT 06518
Ellen M. Narus
93 Patterson Ave.
Hempstead, XY 11550
Peter .M. Xau
5047 Columbia .Ave.
Hammond, LX 46320
Susan S. Newton
Brook Village West .Apt S6
Salem, XH 03079
Christopher Nichols
87 Scenic Dr.
Leominster, M.A 01453
Paul C. .Nigrelli
49 Old Village La.
No. Andover, M.A 01845
Kathleen M. Norton
95 Dedham Rd.
WaiAvick, RI 02888
John D. Notargiacorno
19 Mosley Ave.
Xevvburyport, MA 019.50
Kathleen M. Ohoyle
1 George Ave.
Peab(xly, MA 01960
Beniadette M. O’Brien
330 .Milton Rd.
Rye, NY 10580
Elizabeth .A. O'Brien
1033 Fellsway
.Medford, .MA 021.55
-Ann O’Connor
57 Hillvievv Rd.
Holyoke, MA 01050
Madeline .M. O’Donnell
36 Edgemoor Rd.
Gloucester, M.A 01930
Lye Huat Ong
Bradford College Box 220
Bradford, MA 01830
Michael J. Onyon
72 Monument St.
Haverhill. M.A 01830
Marc G. Ouellette
RED 3 Mossinan Rd.
Milford, NH 03055
David J. Paolino
82 .Avon St.
Lawrence, MA 01841
.Anne P. Parkhurst
20 Barker St.
Mediuen, MA 01844
0
.Michael P. Parolin
16 Whiting St.
Billerica, .M.A 01821
Nonnan E. Pashioan
21 Springdale St.
-Malden, .M.A 02148
Robert]. Patenaude
294B .Agawam Dr.
Stratford, CT 06497
Mark .A. Patrick
-Main Rd.
Jamesport, NY 11947
Christine Patterson
14 Crawford Dr.
Tewksbuiy, M.A 01876
Robert M. Pearl
23 Henrick Rd.
Peabody, MAtllOeO
Gail A. Pellechio
212 Walnut St.
Livingston, NJ 07039
Robert G. Pellegrino
85 Elmcrest Rd.
No. .Andover, -M.A 01845
Joseph D. Pellicone
2060 Mountain Ave.
Scotch Plains, N^,07076
Kenneth B. Peluso
13 Minot Ave.
Acton. -MA 01J20
Michael R. Perlman
29 Cortland La.
W. Lynnfield, .MA 01940
Kevin M. Poremby
94 Hernnan St.
W. Springfield, .M.A 01089
Mary Jane Powell
31 Chever Cir.
Andover, M.A 01810
James F. Powers
41 Carter Rd.
Lynn, .M.A 01904
Stephen T. Puzas
89 South Webster SL
Haverhill, M.A 01830
John E. Rattigan Jr.
9 Ray St.
Beverly. MA 01915
Richard G. Raye
130 Jackson St.
Lynn, M.A 01902
David J. Reilly
7 Summer St.
Andover. .MA 01810
Donald J. Riccio
76 Cotswold Way
.Avon, CT 06001
Georgia Roberge
4 Hudson St.
Methuen, MA 01844
Thomas A. Roderick, Jr.
11 Melvin St.
Somerv'ille, .M.A 02145
Sharon Roth ruc k
2(i Henzio St.
Roadini;, MA 01i>67
Janice E. Rouillard
49 Balfour St.
Lexington, .\1A 02173
Mary T. Ruggiero
6 Longstrect Rd.
Peabody. .MA 01960
Pamela J. Ru.sso
15 Gedick Rd.
Burlington, .VIA 01803
Peter Ryan
130 Beacon St.
Chestnut Hill, M.A 02167
Joseph S. Sabelli
40 Walter St.
Lynn, MA 01902
Philip J. Sansone
14 Hey St.
Lawrence, MA 01841
a
Frederick Sauerbrunn
23 Jeffry Rd.
East Haven, CT 06513
Robert P. Saunders
46 Sturges Rd.
Reading. MA 01867
Scott E. Saunders
Smith Hill Rd. RFD 4
Winsted, C:T 06098
Thomas R. Selling
6 Birch Hill Rd.
Danvers, MA 01923
Duane S. Shank
1.3 Franklin Ave.
Methm n, .VIA 01844
SteVen .M. Smith'
1000 Loring Ave.
Salem, .MA 01970
Ellen L. Sharkey
195 High Tor Dr.
Watchung, NJ 07060
Marie J. Sottle
1 1 Eldorado Rd.
Chelmsford, .Vl.A Q1824
Robert C. Shea
7 Winter St.
Saugus. .MA 01906
.Anne Marie Sheehy
12 Logan St.
Lawrence, .MA 01841
Mary .A. Shortal
1073 Union St.
Rockland, MA02370
James Sidon
15 Cochrane Circle
Methuen. .MA 01844
Jeffrey B. Silva
2 Bayentry' Ct
Lyniifield, MA 01940
.Michael P. Spilkme
54 Depn St.
Harriiigton Pk, XJ 97640
Glen K. St. Cyr
26 Bayberry Rd.
Danvers, MA 01923'
Ronald St. Pierre
672 Jackson St.
Mediuen, M.A 01844
Richard Tj|Stevens
6 Wyoming'Ave.
No. Re«Sng, MA 01864
James Sten'art
78 Wa.shington St.
Gloucester, .M.A 01930
Silvia R. Silvagni
12 Chatham Way
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Kenneth C. Sinibaldi
9 Stoney Brbok Rd.
.Methuen, MA 01844
Pierrepinner
147 Washington St.
'•-XfeTf|se, MA 02176
Brian P. Smith
39 Brightwood Ave.
.No. .Amlover, M.A 01845
HelenfT. Stohlman
4608 E^tlgefield Rd.
Bethesda, MD 20014
Brian M. Sullivan
PO Box 157
Dorchester, .M.A
James F. SuUi
^ High St
W’estw'ood.
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Christo]
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John \V. WqbSfijrd
31 Meade
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5 Ocean View R
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_U Cfelitic^ St.
^ %a%yr|n^ MA 01843
Jefhey A. Tibbetts
76 Spooner St.
Plymouth, MA 02;^0
Jonathan A. Tibbetts
fiy^ooner St.
|\'moutli, .M.\ 02360
%/
Linda L. Vacirca
41 Crowell St.
Haverhill, 'SyK 01830
Shauna .M. VanDorpe
17 Taft St.
Marbleliead, XlA 01945
John G.^l^dola
127 SherWan Ave.
NIedford,
Geraldine E. Tierney
45 Snug Harbor Rd.
Milford, CT 064^
Estelle C. Vemooy'
98 Summer St.
MA 01940
f Julie .M. Tithrnin^
,
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Patrick J. Sullivarif
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Peabody, MA 01960
Paula Lee Sulliv
36 Woodland St.
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